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第 1表 収入と支出に関する一般計算書1848-1854 (ポンド)
収 入
項 目 1846 1848 1849 1850 1853 1854
差配人送金 (イングランド) 58,000 54,484 73,111 78,042 73,786 88,164
チヤツツワース留保 12,900 2,922 2,553
--ドウイック留保 2,500 2,070 1,900
ボール トン留保 2,000 676 534
スミサ-ズ留保 3,214
小 計 75,400 54,484 81,993 83,029 73,786 88,164
差配人送金 (アイルランド) 26,000 19,741 15,477 15,658 17,600 23,486
その他 327 2,432 3,400 971
不足 21,194
支 出
項 目 1846 1848 1849 1850 1853 1854
利子と年賦金 24,000 30,902 28,957 27,413 28,251 27,233
閣下支払 5,800 6,527 5,234 6,771 5,267 6,654
リッジウェイ勘定 30,000 40,413 24,728 24,103 22,935 24,924
パックストン勘定(チヤツツワース) 18,672 25,755 23,164 24,911 25,330 24,830
スミサ-ズ勘定 -ll,500 2,741 2,141
パックス トン勘定 (ボール トソ) 2,000 2,508 1,973 1,500 1,000
コツチンガム勘定(--ドウイック) 2,500 2,070 1,900
法律費用 438 762 422 954 740
アイルランド所領に対する所得税 358 394 313
雑 費 4,000 2,702 3,286 2,950 4,631 7,525
リスモア増改築費 4,657 5,100 6,986
リスモア公爵滞在費等 1,227 3,249
デグォンシア .ハウス改修費 508
剰 余 14,428 2,432 229 502 12,723
註






























































































































































手段｣を考案するよう要請 している｡パ ックス トンが提案 した計画は,
チャッツワースの ｢取 り決め｣を ｢広範に変更｣する,人員削減を含む支出
削減計画であった(30)｡それは,第 1に ｢年齢的に全 く不適合なものや全く役
に立たないもの｣の解雇,第2に ｢故公爵から年金を実際に受領していた多









































この書簡では,貴族の ｢立場｣あるいは ｢地位上 そ して ｢大きな所領の義
務 と責任｣ とい う言葉が注意をひ くO これらは,負債をめ ぐるかつての論争
で総差配人やジョージ ･キャベンデ ィッシュが示 した考え方を想起 させるも
のである｡繰 り返せば,彼 らの見解はこうである｡｢所領｣は,単に収入源泉







































収 入 (ポンド) 支 出 (ポンド)
粗収入 200,000各所領の修復 .維持費 85,000
純逮金(粗収入から各所領の修繕.維持費用を控除) 115,000利子および年賦金,年金 60,000







































ところで,この書簡では,べ ドフォー ド公爵に面談 した ｢木曜日｣に ｢私












































































































































































































































1 収 入 と収 支 に関す る一 般 計 算 書
18581884年の収入 4,916,78310 ll100.0
(ポンド,シリンク,ペンス,%)
2 契約 負債 と返 済 負債 ,購 入 地 と売 却 地 ,そ の他 の投資 に 関す る一 般 計 算 書
売却地 ダービシア 270,62013 ll
ヨークシア 162,84014 8
ランカシア 79,194].3 4
サセックス 268,685 8 5
雑 多 101,09810 10
162,547 2 10
小 計 1,044,987 4 26.3
契約された借入金 3,240,545 9
払い込まれた請求徹を捜険 2,351,393 6 6
小 計 889,152 2 6 22.4
払込ター ンパイク債券 15,635 2
小 15,600 2 0.4
1858年 1月の預金 近 16,410 0.4
イー ストボ-ン建築召払金払戻 27,55712
新前払金を控除 6,59812






OceanWave売却?.去 66 7 6
ターンパイク債券売却益 2,81318 5
コンソール売却益 3,09316 2




小 計 535,86512 1 13.5
投資された収入 1,443,605 ll 36.4
3 差 額 に 関す る一 般 計 算 書
1858年 1月 1日の預金残高 6,757149.5 0.5
1858.-.1884年の剰余収入 1,428,617196.5 99.0
1884年12月31日の負債残高 8,229 66.5 0.6
碑人地 ダービシア 228,72918 12
ヨークシア 158,303 2 5
ラソカシア 147,60517 10
サセックス 150,78315 1
雑 多 80,025 ll
19,584 6 7
小 計 785,032 49.5 19.8
取得株式 2,929.54917 3
売却を控除 509.13410 1
小 計 2,420.415 7 2 61.0
前貸しされた貸付金 1,160,58113
返済および取消を控除 421,911 5 7
小 計 738,670 7 5 18.6
イース トボ-ン屋根石版修復 3,000
アイルランド鉄道株取得 23,79516 1
チイスウイック前払金 165 4 2







































































































































































Estate Management and Administration of the
Family Estate in the Victorian Prosperous Period;
the Case of the 7th Duke of Devonshire
Takao ACHlRA
The Duke of Devonshire was a traditional landed aristocrat, who
owned, according to the 'New Doomsday Book' of 1873, the seventh largest
land, out of which he gained the second largest gross rental in the English
landed aristocracy. He formed its central core.
William Cavendish (1808-1884), who inherited the Dukedom in
1858, has been taken as a classic Mid-Victorian improving landlord. His
entrepreneurship mainly covered the industrialisation and urbanisation
of Barrow-in-Furness. In 1846 he constructed the Furness Railway as a
means of developing his own iron mines, in the 1860's created the Barrow
Haematite Steel Co. Ltd. and in the early 1870's a group of firms, which
were related to the export of the steel rail. The firms respectively worked
as elements which composed the productive forces for the use of land-
nature, and as a whole they created a regional structure of productive
forces for the use of natural resources. The Cavendishes completely
grasped these firms, at first as 'a proprietary railway', next as a 'Furness
Railway-Cavendish organism', and lastly as the 'Furness Railway's
Industrial Empire'.
It was made possible owing to the prosperity of England as World
Factory that the landowner transformed his own wealth into the capital
on a large scale, led by the interest of his estate management. This was
the process of forming a 'Capital-Landownership Complex' proper to
Modern England, in which on one hand the landowner partly came to
base on the capital, and on the other hand English Capitalism mobilized
the wealth ofthe landowner to the capital.
The aim of this paper is to study the Duke of Devonshire's finance
which supported the aggressive estate management. It brings light on the
followings; 1. the 6th Duke's Finance in the 1850's, through the close
study of the Chief Agent's General Statements of Income and
Expenditure, 2. the state of the Duke Family's finance on the 7th Duke's
succession to the Dukedom, through the careful examination of his the
letters and diary, 3. his estate management and its finance between 1858
and 1884, through the analysis ofthe summary statement.
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